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 ดวยสํานักราชเลขาธิการ  ไดมีหนังสือท่ี รล.0005/13805  ลงวันท่ี  21  กันยายน  2545  แจงวา    
นายสมใจ  รักษดํา  ผูใหญบานหมูท่ี 4  และนายสมควร  ทองแกว  ผูใหญบานหมูท่ี  5  ตําบลพนางตุง  อําเภอ      
ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ไดมีหนังสือขอใหนํากราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาให   
กรมชลประทานจัดหาน้ํา  เพ่ือชวยเหลือราษฎรหมูท่ี  4  และ  5  ตําบลพนางตุง  ซ่ึงประสบความเดือดรอน
จากการขาดแคลนน้ําสําหรับทํานาและทําสวนในชวงฤดูแลง  และขอใหทรงรับไวเปนโครงการอัน
เนื่องมาจาก  พระราชดําริ  ตามรายละเอียดท่ีแนบ  นั้น 
 กรมชลประทานรวมกับสํานักงาน  กปร.  ไดรวมกันตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีแลวเห็นวามีลูทาง    
ชวยเหลือโดยการติดตั้งสถานีสูบน้ํา  พรอมกอสรางระบบสงน้ํา  ดังรายละเอียดและผลการพิจารณาท่ีแนบ 
 
2. สภาพภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศบริเวณท่ีรองขอใหพิจารณาชวยเหลือ เปนพ้ืนท่ีราบริมทะเลสาบสงขลา พ้ืนท่ีสวน
ใหญราษฎรใชประกอบอาชีพการทํานา  มีคลองประ  ไหลผานในดานทิศใต 
 
3.  สภาพลํานํา 
 ลําน้ําท่ีสามารถใชในการติดตั้งสถานีสูบน้ํา  เพ่ือสูบน้ําใหแกพ้ืนท่ีนา  ไดแก  คลองประ  ซ่ึงรับ
น้ําจากคลองทาแนะ  คลองสะบายอยและคลองกระถิน  ไหลมารวมกันท่ีบริเวณบานปากคลองแลวไหลลงสู    
ทะเลสาบสงขลา  บริเวณท่ีจะติดตั้งเครื่องสูบน้ํากวางประมาณ  20  เมตร  ลึกประมาณ  4  เมตร  สภาพทอง
น้ําเปนดินเหนียว  สภาพนําท่ามีนําไหลตลอดปี  และไดรับอิทธิพลน้ําขึ้น – น้ําลง  จากทะเลสาบสงขลา  การ    
เพาะปลูกขาวในฤดูนาปเริ่มจากเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ  โดยใชพันธขาวมาเล,  ขาวเฉี้ยง  และพันธ
ชัยนาท  สวนในฤดูนาปรังเริ่มตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม  พันธขาวท่ีใชไดแก  พันธชัยนาท,  กข 
25,  กข 35 ในดานปญหาน้ําเค็ม มีบางปจะมีน้ําเค็มเขาประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ซ่ึงเปนชวง
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4.  ผลการพิจารณาโครงการ 
 กลุมกิจกรรมพิเศษ,  สํานักชลประทานท่ี  16  และสํานักงาน  กปร.  ไดใหเจาหนาท่ีตรวจสภาพ 
พ้ืนท่ีและพบกับนายสมใจ  รักษดํา  ผูใหญบานหมูท่ี  4  แลวพบวา  ปญหาความเดือดรอนของราษฎร
สามารถดําเนินการชวยเหลือโดยการกอสรางสถานีสูบน้ําพรอมกอสรางระบบสงน้ํา 
 -   ท่ีตั้งสถานีสูบน้ํา  บานชายคลอง  หมูท่ี  4  ตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง   
    พิกัด  47  NPJ  239 – 546  แผนท่ีมาตราสวน  1  :  50,000  ระวาง  5024 III 
 -   กอสรางสถานีสูบน้ํา  จํานวน  1  แหง 
 -   กอสรางระบบสงน้ําและอาคารประกอบ  ยาวรวม  2.000  กิโลเมตร 
 -   ราคาคากอสราง  ประมาณ  15,000,000  บาท 
 
5.  ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 ชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรหมูท่ี  4  ตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนุน  ประมาณ  1,200  ไร  












โครงการสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านชายคลอง  อันเนืองมาจากพระราชดําริ 
บานชายคลอง  หมูที่  4  ตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
********************** 
1. เร่ืองเดิม 
 ดวยสํานักราชเลขาธิการ  ไดมีหนังสือท่ี รล.0005/13805  ลงวันท่ี  21  กันยายน  2545  แจงวา    
นายสมใจ  รักษดํา  ผูใหญบานหมูท่ี 4  และนายสมควร  ทองแกว  ผูใหญบานหมูท่ี  5  ตําบลพนางตุง  อําเภอ      
ควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  ไดมีหนังสือขอใหนํากราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาให   
กรมชลประทานจัดหาน้ํา  เพ่ือชวยเหลือราษฎรหมูท่ี  4  และ  5  ตําบลพนางตุง  ซ่ึงประสบความเดือดรอนจาก
การขาดแคลนน้ําสําหรับทํานาและทําสวนในชวงฤดูแลง  และขอใหทรงรับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดําริ  ตามรายละเอียดท่ีแนบ  นั้น 
 กรมชลประทานรวมกับสํานักงาน  กปร.  ไดรวมกันตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีแลวเห็นวามีลูทาง    
ชวยเหลือโดยการติดตั้งสถานีสูบน้ํา  พรอมกอสรางระบบสงน้ํา  ดังรายละเอียดและผลการพิจารณาท่ีแนบ 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสูบน้ําชวยเหลือการทํานาของราษฎรหมู 4  ใหมีน้ําสําหรับทํานาไดตลอดป 
3.  สถานทีตังหัวงาน 
 - บานชายคลอง  หมู 4  ตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 - พิกัด  47 NPJ  239 – 546  ระวาง  5024 III 
4.  กิจกรรมทีด่ําเนินงาน 
 4.1  กอสรางอาคารสูบน้ําพรอมคลองชักน้ํา จํานวน 1 แหง 
 4.2  กอสรางอาคารจายน้ํา จํานวน 1 แหง 
 4.3  กอสรางอาคาร  Service  house จํานวน 1 แหง 
 4.4  กอสรางรางสงน้ํา  ยาวรวม  1,310  ม.  พรอมอาคารประกอบ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   -  สายใหญฝงซาย - ขนาด  0.45 x 0.60  ม.   ยาว   70   ม. 
      - ขนาด  0.40 x 0.45  ม.   ยาว   300  ม. 
   -  สายใหญฝงขวา - ขนาด  0.50 x 0.60  ม.  ยาว   250   ม. 
      - ขนาด  0.40 x 0.55  ม.  ยาว   400  ม. 
      - ขนาด  0.40 x 0.45  ม. ยาว 290 ม. 
 4.5  ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดอัตราสูบ  0.09  ม.3/วินาที  ชนิดเพลาเอียง จํานวน 1 ชุด 
 4.6  ขยายเขตไฟฟา    จํานวน 1 แหง 
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5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 - เดือนกุมภาพันธ  2551 ถึงเดือนกรกฏาคม  2551 
 
6.  แผนงานและงบประมาณ 
 - ดําเนินการเองและจางเหมาบางสวน 
 - งบประมาณคากอสราง   11,470,000   บาท 
 
7.  แบบทีใช้ในการก่อสร้าง 










หมู  4  ตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
เจาหนาที่  กปร.  และเจาหนาที่กรมชลประทานพบผูรองเรียน
นลําดับชุด L7017 ระวาง 5024 III
พืนทีรับประโยชน์
พิกัดจุดสินสุด  47 NPJ 251 - 552
จุดทีตังเครืองสูบนํา
พิกัด  47 NPJ 243 - 548
พิกัดจุดเริมต้น  47 NPJ 239 - 546
โครงการชลประทานพัทลุง
แผนที่โครงการระบบสงน้ําบานชายคลอง  หมูที่ 4  คลองปากประ
ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
แผนที่มาตราสวน 1:50,000
